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i;:ber einc schwedischc interglncialc Gji*imrs-species .  
ERIC ~ I J ~ B E R G .  
Ton 
Schon fruher habe icb erwiihnt, dass Dr. XUNTIIE in  
Gyttja von interglacialem Alter zwei Uiferdeckff iigel ange- 
troffen hat.' Einen von diesen Deckflugeln habe ich als 
einer nusgestorbenen Olopl~nan-Axt zugehiirig erkliirt und 
yon demaelben eine Beschreibung gegeben. Ich sprach dabei 
die Vermutnng aus, dass auch der andere Deckfliigel von 
einer ausgestorbenen Art nnd zwar von einer Gyrimis-Art 
stammte. Eine spitere genauere Untersuchung hat dies vollig 
bestatigt. Leider liegt nur ein schlecht erhaltener Deckfliigel 
Tor; einige Charaktere, namentlich von skulptureller Art, sind 
aber so gut  nnd kennzeichnend, class man mit volleni Rccht 
den Deckfliigel als einer von den recenten Arten distinliten 
Art zngehorig bezeichncn liann. Ich gebe hier eine Beschrei- 
bung ron Clem DecMiigel. 
Gyrinus soulpturatus sp. extincta. 
Nnr  der linke Deckflligel angetroffen, langgestreckt, nach 
hinten in  Breite abnehmend, die Pnnktstreifen sehr fein, an 
der Basis nach innen findet sich ein Beistreifen yon grosse- 
I HE>= XTJXTHE: Om den snbmor3nr IIernti-gyttjan och desa Blder. G. 
F. F. !?G (191u): 317. (Ahen i SF. Geol. Und., Ser. C, K:o 196.) 
ERIC XJ~BERQ: Uber cine schwedische interglrchle Coleopterenspccies. 
G. 1'. F. 26 (1904): 493. 
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234 E. NJ~BERQ. EIRE INTERQLAOIALE GTRI~WS-SPECIES. 
ren Punkten; die Grundskulptnr besteht  US feinen &tschell, 
die auf dem iiusseren Teile des Deckflugels mehr gestreckt 
nnd parallel sind; Sutnral- und hsserwinkel  abgernndet ; die 
Schulterecke fast recbtminklig. Die Farbe etmas matt; an 
dem Biisseren Rande ist der Deckflugel golilschimmernd und 
stellenweise wie anch an der Basis knpfcrfarbig. Die Epi- 
pleura sclieinen sclmarz zn sein. Ltinge 5 mnt. 
Fig. 1. 
b 
Linker Deckfliigcl ron Gyrinus sctd ttrrdtrs MJ~B., e tro  16 ma1 vergrje- 
sert. - (c = normalcr Grnndsknlptnr, i!= Skulptnr nnf dem ansseren Teile dee 
Dcckflugels. Bcidc stork wrgrossert. 
Was diese allein Anscheine nach nasgestorbene Art am 
meisten charakterisiert ist die schline, ansgeprggte G r d -  
skulptnr, die feinen Pnnktstreifen, die Fnrbe und die Griisse. 
Von den jetzt lebenden Arten diirfte sie wohl dexn G. mijzi- 
~~ 
Was spec. die Farbe letrifft,  kann hier crnLhnt verden. (lass nnch 
bei einigen recentcn Arten die F1Ugeldecken niit knpfergl%nzenden Langsbin- 
den versehen sind; so bei G. ttrirtntor ILL. 
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fils PABR. am ngchsten vermandt sein, ist aber von dieser 
i r t  dnrch die Skulptur, die feinen Punktstreifen und die be- 
neutende Grasse wohl getrennt. Bei G. ~iiintctus FABR. finden 
,+ bismeilen Anfang einer netzfiirmigen Skulptur; diese ist 
bei meitem nicht so ausgepriigt \vie bei G. scul2,taratics 
j1Jiju. h c h  bei G. distintttts A U B ~  var. Colylnzbtts ER., wel- 
cbe Art die Zwisehenriiume gnsserst fein punktiert hat, wer- 
den die Piiditchen bisweilcn zu kleinen Qiierrissen. Sie wer- 
den doch nimmer zii Xaschen. 
Interessnnt ist j a  bei dieser nusgestorbenen A r t  eine 
Sk.dptur zu finden die vie1 mehr differenziiert ist als bei den 
recenten Arten. Bei mehreren Gyriitus-Arten finden wir glatte 
oder mit feinen Piiditchen versehene Zwischenriiume; nur bei 
n-enigen Arten findet sich eine mehr entwiekelte SkuIptur. 
Da die Skulptur jeder Ar t  konstant ist - kleine Yariatio- 
nen (Schmankungen) kommen doch imnier vor - ist sie folg- 
Jich ein Charakter, der vererbt w i d ,  eine Zitissere, morpholo- 
gische Eigensehaft, die ivie so viele andere erst allmiihlich 
entvickelt werden kann. Wenn wir dies in Andenlien behal- 
ten, muss es ja  unseres Erstaunen erregen, bei dieser we- 
nigstens vor 100,000 Jahren lebenden Art  eine Skulp- 
tur zii finden, die mehr als diejenige irgenil einer der recen- 
ten Arten differenziiert ist. Es liegt j n  nEhe nnzunehmen, 
dass die schiine charakteristische Skulptur bei Ggriiitts sctilp- 
furatus XJOB. aus derjenigen, die mir z. B. bei G. ~niittctits F. 
finden, hervorgegangen ist. Selbstrerstiindlich sind die glatten, 
also die nicht sknlpturierten Zwischenrihime, die urspriing- 
lichsten. 
Von grossem Interesse sollte ja sein, mehrere Teile yon 
dieser Art, zu erhalten. Der gar zii fragmentarische Fund 
bietet nicht geniigende Anhaltspunkte an, uni das T7erh&ltnis 
der Art zu den recenten Arten festznstellen, wenn es anch 
scheint als wiire sie eine robuste und grosse Art geaesen, 
mehr dem G. im’iiitttis F., einem von den kleinsten iinserer 
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236 E. lJJ6BERG. EINE IXTERQLACIALE QYRINUS-SPECIES. 
Arten, als den iibrigen bisher bekannten Arten dieser Gat- 
tung vermandt. 
Leider sind die Verhoffiingen mehrere Insektenreste aUQ 
diesem interessanten Gyttja zu erhalten nicht gross. AM 
dem Fundort ist namlich eine grosse Brauerei aufgebaq 
mas ja  natiirlich die Untersuchnngen in hohem Grade verhb. 
dert. 
Resume. 
Forfattaren beslirifver den f6rut (G. F. F. DG, 1904, h. 6) 
omnhnda,  af NUNTHE uti  interglacial gyttja p% Hernan 
antriiffade skalvingen af en Gyrittzts-art, Denna har vid nay- 
mare granskning visat sig genom flera karaktiirer, hufvud. 
saliligen skulpturen och storleken, afvilia frHn hittills kanaa 
arter af Gyriiizu-slaktet och kan pB goda grunder anses som 
en atdiid form. Sarskildt anmiirkningsriirdt Br, att den visar 
en skulptur, mera differentierad In nu lefvande arters. DQ 
skulpturen hos hvarje a r t  ar konstant - obetydliga variatio- 
ner kunna visserligen n8gon g8ng fiirekomma - ar  den.&- 
lunda en karaktiir, som nediirfves och som dtlrfirr endast si 
smiiningom lian utbildas. Ned tanke harp& framstlr det fir 
oss som nfgot i hiig grad m&rkligt, a t t  denna for minst 
100,000 l r  sedan lefvandc form ut i  sknlpturellt hiinseende hnn- 
nit lltngre an iifriga kanda arter af slltlitet. Tyviirr Ur fyn- 
det alltfor fragmentarislit fiir a t t  tilliitn nlgra narmare slut- 
satser angiende artens stallning till de recenta. Dock rill 
det synas, som skulle den ha varit en liraftig och robust art, 
mera befryndad med G. n&iitais FABR., den minsta af r l r a  
arter, an med iifriga arter af sltiktet. 
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